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This recital is given in partial fullillnrent ol-thc performance requirements
for the degree Doctor of Musical Arts in bassoon pcrformance 
.
Gina Stevens is a student of Jeffrcy Lyman.
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